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ABSTRAK
OMSET PENJUALAN PUPUK DITINJAU DARI MODAL
DAN PEMBERIAN KREDIT PADA KELOMPOK TANI
DESA GILIREJO KECAMATAN WONOSEGORO
KABUPATEN BOYOLALI
Widodo Agus Pamujo, A210080146. Program Studi Pendidikan Akuntansi,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2012.
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui peningkatan omset
penjualan pupuk tahun 2010-2011 pada kelompok tani Desa Gilirejo Kecamatan
Wonosegoro Kabupaten Boyolali. 2) Untuk mengetahui omset penjualan dilihat
dari modal (modal kerja) pada Kelompok Tani Desa Gilirejo Kecamatan
Wonosegoro Kabupaten Boyolali. 3) Untuk mengetahui perbandingan omset
penjualan secara kredit dengan penjualan secara tunai  tahun 2010-2011 pada
kelompok tani Desa Gilirejo Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh anggota kelompok tani desa Gilirejo Kecamatan Wonosegoro
Kabupaten Boyolali. Populasi diambil 50 anggota kelompok tani yang mewakili
sampel dan sampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan
dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier
berganda, uji t, uji f, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif.
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 3,959+
0,186X1 + 0,734X2. Persamaan menunjukkan bahwa omset penjualan ditentukan
oleh modal dan pemberian kredit. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Modal
dapat menentukan besarnya omset penjualan pupuk pada kelompok tani Desa
Gilirejo Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Berdasarkan analisis
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 5,130 > 2,011 dan
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Dengan sumbangan relatif sebesar 21,8%
dan sumbangan efektif  10,9%. 2) Pemberian kredit dapat menentukan omset
penjualan pupuk pada kelompok tani Desa Gilirejo Kecamatan Wonosegoro
Kabupaten Boyolali.Berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui
bahwa thitung > ttabel, yaitu yaitu 6,970 > 2,011 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu
0,000. Dengan sumbangan relatif  sebesar 10,3 % dan sumbangan efektif 5,2%. 3)
modal dan pemberian kredit dapat menentukan tingkat omset penjualan pupuk
pada kelompok tani Desa Gilirejo Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali.
Berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji f) diketahui bahwa Fhitung >
Ftabel, yaitu 48,577 > 4,043 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4). Hasil uji
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,503 menunjukkan bahwa omset penjualan
pupuk dapat meningkat dengan adanya modal (modal kerja) dan pemberian kredit,
adalah sebesar 16,1% sedangkan sisanya sebesar 83,9% yang dapat ditentukan
oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Kata Kunci: Omset penjualan, Modal, dan Pemberian Kredit.
